CAPTURA ACIDENTAL DA GAROUPA GOLIAS Epinephelus itajara (LICHTENSTEIN, 1822) E Epinephelus sp (BLOCH, 1793) NA PESCA INDUSTRIAL DA COSTA NORTE DO BRASIL: UMA ESPÉCIE CRITICAMENTE AMEAÇADA by Bentes, Bianca et al.






























































composed	 basically	 of	 Farfantepenaeus	 subtilis	 (PE REZ	 FARFANTE,	






states	of	Amapá,	Pará	 and	Maranhão.	This	 fishing	area	 is	part	of	 an	
extensive	'shrimping	bank'	that	extends	of	the	Orinoco	River	in	Vene-
2
zuela,	 covering	 about	 223,000	 km 	 (IBAMA,	 1994).	 These	 industrial	




resources	 (SMITH,	 1981).	E.	 itajara	 lives	 in	 tropical	 and	 subtropical	
waters	 with	 salinity	 ranging	 from	 brackish	 to	 hypersaline	 (SMITH,	
1976)	characterized	the	species	as	euryhaline.	Its	distribution	occurs	
from	Florida,	Gulf	of	Mexico,	since	Caribbean	to	southern	Brazil	(west-
ern	 Atlantic).	 In	 the	 eastern	 Atlantic	 is	 rarer	 (BRITO,	 1991)	 and	










(The	 International	Union	 for	 the	conservation	of	Nature	and	Natural	
Resources)	 as	 critically	 endangered.	 The	 decay	 of	 the	 population	 of	











overboard.	 In	 land,	by	 images	and	videos,	specimens	were	 identified	















1.	 Synonym:	Epinephelus	 itajara	 (Lichtenstein	 1822);	 Promicrops	
ditobo	Roux	&	Collignon	1954;	Promicrops	esonue	Ehrenbaum	1915;	
Serranus	galeus	Müller	&	Troschel	1848;	Serranus	guasa	Poey,	1860;	
Serranus	 itajara	 Lichtenstein	 1822;	 Serranus	 mentzelii	 Valenciennes	
1828.
2.	Comnon	names:	Atlantic	Goliath	Grouper,	Jewfish,	Goliath	Grouper	









spines	 and	15	 or	 16	 soft	 rays;	 ctenoids	 scales;	 small	 eyes,	 diameter	
included	5	to	9	times	in	total	length	for	fish	to	30	cm	(FAO	2002).
5.	Body	colour:	brownish	yellow,	grey	or	greenish.
6.	 Distribution:	 Oficial	 data	 published	 by	 IUCN	 shows	 that	











2007).	 Juveniles	exhibit	high	site	 fidelity	to	mangrove	habitat	 for	5-6	
years,	then	emigrate	to	offshore	reefs	at	body	length	of	about	1m	TL	and	
juvenile	 distribution	 in	 mangroves	 depends	 on	 local	 water	 quality,	
particularly	dissolved	oxygen	content	(>4	ppm)	and	mid-range	salinities	
(>10	ppt)	(Koenig	et	al.,	2007).
During	a	 survey	of	 the	 freshwater	 fish	of	 southern	Florida	 from	
1976	 to	 1983,	E.	 itajara	 was	 collected	 although	 the	 salinity-tolerant	
juveniles	could	be	found	in	shallow,	coastal	waters	(Loftus	&	Kushlan	
1987).	In	181	sites,	presence	of	mangrove	areas	appears	to	be	important	







lines;	 artisanal	 bottom	 trawling	 fleet	 (shrimps)	 and	 gillnets	
(Gerhardinger	et	 al.,	 2006).	 In	Pará	 state	 (Brazil),	 some	 traps	 locally	
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